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Se declara testa oficial y auténtico el de las 
disposiciones oñeiaies, cualquiera que sea su 
erigen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreio de 20 de Febrero de 1861)-
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcbiplélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real órdenlde 26 de Setiembre de 186Í). 
oei 
GOBIERNO G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
Adminis t ración Civi l , 
Manila, ^ de Diciembre de 1888. 
gil atención a las razones expuestas por la 
yLideDcia de la Real Audiencia de Manila y 
coDÍormiílad con lo propuesto por la Dirección 
íral de Administración Civ i l , este Gobierno 
r^al "viene en aprobar con el carácter de pro-
y hasta la resolución del Gobierno de 
el proyecto de reforma de algunos a r -
üjLlos para ]a organización y régimen del R e -
;™ íro Mercantil de la Península, á fia de hacer 
iptable dicho Reglamento á las condiciones de 
je territorio. 
Comuniqúese y publíquese. 
W E Y L E B . 
Proyecto de reforma de algunos artículos del 
lamento interino para la Organización y r é -
en del Registro Mercantil de la Península 
feado en la Gaceta de Madr id núm. 362 de 
de Diciembre de 1885^ á fin de hacer adapta-
o Reglamento á las condiciones del te-
Gaeíaitono de esta Real Audiencia. 
Artículo 1.° Dasie el nueva del presente mes 
Diciembre quedará establecido eu cada una 
las C ¡pítales de provincias é Islas cómpren-
le en el territorio de esta Real Audiencia, el 
Igistro Mercantil mandado abrir por el artículo 
del Código de Comercio de estas Islas, en sus 
r libros de Come-oiantes y Sociedades. 
fbr{i El tercer libro destinado á la inscripción de 
oes, se establecerá en las Capitales de las 
ffinci.-s ó Distritos que tienen puertos de mar, 
gun puerto de su t rritorio. 
K 2.° Hasta tanto que se provean defini-
e los Registros mercantiles, en la forma 
J^enida en el artículo 32 del mismo Código, 
^cargarán interinamente de e^tas oficinas los 
fcbiinos públicos ó Notarios, y en su defecto 
JQücionari > que al efecto sea nombrado por el 
4jFiarao general á propuesta de la Sala de G o -
de esta Audiencia, los cuales depeuderín 
Quitamente de la Presidencia de este Superior 
ftuu.l. 
4rt, 3.° Si hubiere dos ó más Escríbanos 
^ ' ^ Q a Capitai de provincia, desempeñará el 
*0 'le Registrador mercimtil, el de mayor an-
Nad. 
5.° E l Registro mercantil estará abierto 
18 'os dias no feria los durante seis horas, de 
|Pe se dari con jcimieuto al publico p r e d í c -
ulos en plazas públic as y en la pu T t a de 
S ^ ' ^ piblijadas ea la «Gaceta oficial». 
?on al artículo 45. —También se reputa e m -
loa á los efectos de este artículo, los cascos, 
\ b a ü C ; s y barotos. 
Disposiciones transitorias. 
E l día 7 del presente mes después de la 
^ oficina, el Secretario de Gobierno de 
lU1 
la provincia corrfspondienta, hará entrega bajo in- j 
ventarlo duplicado, al respectivo Registrador, de to-
dos los libr- s, índices y legajos de papeles que 
constituyen el archivo del Registro de Comercio. 
E l inventario será firmado por ambos funcio-
narios y sellado con el del Gobierno general, ó 
el de la provincia en su caso, y cada uno de 
aquellcs conservará un ejemplar. 
Este inventario servirá de base al que debe lle-
varse en los Registros mercantiles, s egún el art í -
culo 24 del Reglamento. 
A l final del últim > asiento extendido en cada 
libro, se poudrá una diligencia concebida en es-
tos términos: 
Diligencin. Queda cerrado este libro que con-
tiene (tantos) asientos, siendo el último extendido el 
de (aqui la indicación del' que s m), Fecha, fir-
ma de ambos funcionarios y sello. 
2 . a Desde «1 dia en que se publique el pre-
sente Reglamento en la ^«Gaceta oficial» y con 
arreglo á lo dispae-sl* ea f. are 2. del Real L/u-
creto de-28 de Enero de 1886, podrán las Com-
pañías anónimas mercantiles que deban existir 
en siete de este mes y estén domiciliadas en cual-
quier pueblo de est s islas, presentar en un 
protocolo de los que existan en la provincia res-
pectiva, la copia autorizada de su acu-rJo, some-
tiéndose á las prescripciones del nuevo Código. 
3. a L a s escrituras r ferentes a Sociedades, otor-
gadas con posterioridad a la publicación del C ó -
digo de Comercio y antes de la fecha en que 
empiece á regir, sarán inscribibles en los Regis-
tros mercantiles si se ajustan á los preceptos de 
aquel, aunque no contengan todos los requisitos 
exigidos por la legisl cion anterior. 
4. íl Interin no se reciba resolución del G o -
bierno de S. M., queda encargada la Presidencia 
de dar las ius rucciones y de circular los mo-
delos á que se refieren los artículus 14 y 15 del 
presente Reglamento. 
5. a Hasta que se establezca el Rrgistro de 
propiedad, no es obligatoria p r ahora, la presen-
tación de la not i ó certificado de inscriiicion en el 
mismo, que requieren los artículos 34 y 41 de este 
Reglamento. 
6. a E l papel que expresan los artículos 28, 
59 y >1 será del sello 10.° de las clases es-
tablecidas en la Instruc ion vigente, y la cer-
tific c on á que s* contrae el citado artículo 28 
ha de ser librada por Li Administr icion de H a -
cienda pública, pira jusfificar ten^r abonado ei 
trimestre corrie-te. 
7. a L i s R'gistradores interinos elevarán sa-
mestralmente á la Dirección general de Gracia 
y Justicia del Ministerio delUltramir , por con-
ducto de la Presidencia del Tribunal, una me-
moria sobre los incoveni ntes que e i la práctica 
hubi ren advertido, á fin de que se tengan pre-
sentes para las reformas que en su día diben 
hacerse en esta parto de la legislación mercan-
ti l .—Manila, 1.° de Dici-jmbre de 1888.—Ju-
lián de la Cantera. 
Se propone también: E l arancel de Registra-
dores mercantiles de Cuba y Puerto Rico pu-
blicado en la Gaceta de Madr id n ú m . 45, de 14 
de Febrero de 1886.—Aprobado. 
Manila, 7 de Diciembre de 1888. 
De conformidad con lo propuesto por la Real 
Audiencia de este Territorio y con arreglo á lo 
dispuesto en el art. 32 del Código de Comer-
cio, este Gobierno General viene en nombrar 
para el desempeño del cirgo de Registrador 
Mercantil de esta Capital y en las Cabeceras 
de cada una de las provincias y Distritos, á 
los Escribanos y Notarios que á continuación 
se expresan: 
Nombres. Oficios, 
D . Abral iam Garsía y Gar.a 
» Paciano Imperial . 
» Antonio Constantino. . 
? í t i í t H — 1 miva»^... 
. |Rilóg.s| » ^  
o J o a q u í n Vilclies. . 
» M a ñ a n o de Keyser. 
> Santiago Guevara. 
» Cipriano del Rosario. • 
» Manuel Abella. 
» André s Moreno. 
» Gabri •! Espina. 
» Anselmo Lacbica. 
> Aniceto Lingsun. 
» Marcelo Marti y Corpus.. 
» Antonio Madamba. 
» José Granell y Palmer. . 
» Pedro Paig, 
» Juan Nepomuceno. 
Notario propietario. 
Id . sustituto 
I d . i d . 
i l s •ribano público , 
Escribano público. 
Id . i d . 
Notario sustituto. , 
Escribano público. 
I d , i d . 
Notario sustituto. , 
I d . id . 
I d . id . 
Id . id . 
I d . id. 
I d . id . 
Notario propietario 
Id . sustituio. 
I d . i d . 




Bul a can. 
Batanga^ 














W E Y E R . 
i.áOO 
R E A L A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
Secretaría. 
Terminada en 23 de Noviembre próximo p a -
sado, la publicación en la Gaceta de esta C a -
pital del Código de Comercio mandado observar 
en estas Islas por Real Decreto de 6 de Agosto 
d4 presente año, a los 15 dias siguientes á su 
dicha publicación, el Iltmo. Sr. Presidente ha 
dispuesto se llame la atención de los Jueces de 
1.a instancia del territorio de esta Audiencia, 
que desde el 9 del corriente mes de Diciembre 
emp-zará á regir en todo su vigor el expresado 
Código. 
L o que de órden de 3. S. I . se publica para 
general conocimiento. 
Manila^ 7 de Diciembre de 1888.—Florentino 
Torres. 
0 O B I S S M O M I U T A B . 
Servicio de la plaza para el dia 8 de Diciembre de 1888. 
Parada y vigilancia, los Cuerpos de la guarnición.— 
Jefe de dia, ei Comandante D. José Giménez.—Ima-
ginaria, otro, D. Fernando Recacho.—Hospital y pro-
visiones. Artillería, 4.° Capitán.—Reconocimiento de za-
cate, Artillería.—Paseo de enfermos, núm. 3.—Mú-
sica en la Luneta de 6 y 1/2 á 8 de la noche, nú-« 
916 8 Diciembre de 1888. Gaceta de Man i l a ,—Nütn . 
mero 6. Id . en el Malecón, de 5 y l i 2 á 7 y 1^2, Ar-
tillería. 
De órden del Exorno. Sr. General Gobernador.—El 
C. T. C. Sargento mayor, José G. Albaladejo. 
Anuncios oficiales. 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
/Secretaria de Reintegros. 
3.er edicto. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á Don 
Timoteo Rodríguez y D. José María del Campo, Sub-
deleg-ado é Interventor que fueron respectivamente de 
Davuo, para que en el plazo de 9 días, á contar desde 
la inserción de este edicto en la «Gaceta oficial» de 
esta Capital, comparezcan en esta Secretaría, con el 
objeto de reintegrar á la Caja de Ramos locales, la 
cantidad de pfs. 106£05, en que resultaron alcanzados 
en el desempeño de sus respectivos cargos, según fallo 
de la Sala Contenciosa del Tribunal de Cuentas de estas 
Islas, dictado en el expediente de su razón, con más 
el interés legal del 6 p g al año. 
Manila, 5 de Diciembre de 1888.—El Secretario en-
cargado, Manuel Barros. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á D. Eduardo 
Beamont y D. Antonio Fernandez y Ruifernandez, Sub-
delegado é Interventor que fueron respectivamente d 
as Islas Marianas, para que en el plazo de 9 dias, á 
contar desde la inserción de este edicto en la «Ga-
ceta oficial» de esta Capital, comparezcan en esta Se-
cretaría, con el objeto de reintegrar á la Caja de Ra-
mos locales, la cantidad de pfs. VS^l, en que resul-
taron alcanzados en el desempeño de sus respectivos 
cargos, según fallo de la Sala Contenciosa del Tribunal 
de Cuentas de estas Islas, dictado en el expediente 
de su razón, con más el interés legal del 6 p g al año. 
Manila, 5 de Diciembre de 1888.-El Secretario en-
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SECRETARÍA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA.. 
El que se considere con' derecho á una cabra cogida 
» W g » ^ & y k » g ^ ^ ^ g ¿ q i \ ^ e , halla depositada en 
éT Tribunal de la Ermita, s? presentará á reclamarla 
en esta Secretaría, dando préviamente señas de ella, 
dentro del término de 6 dias, contados desde esta fe-
cha, en la inteligencia que de no hacerlo así; caerá en 
comiso y se venderá en pública subasta. 
Lo que de orden del ' l íxcmo Sr. Corregidor se anun-
cia en la «Gaceta oficial» para que llegue á conoci-
miento del interesado. 
Manila, 6 de Diciembre de 1888.—Bernardiuo Mar-
zano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
En el Tribu m i del pueblo de Sin Juan del Monte, 
se encuentran depositados dos caballos de pelo cas-
taño y bayo, con sus marcas respectivas, sin dueño 
conocido. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
se anuncia al público para que las personas que se 
consideren con derecho á los mismos, acudan á recla-
marlos con los documentos de propiedad, en la Se-
cretaría de este Gobierno, dentro del término de 10 
dias, en la inteligencia de que trascurrido este plazo, 
sin reclamación alguna, se procederá á su venta en 
pública subasta. 
Manila, 5 de Diciembre de 1888.—Juan Ignacio de 
Morales. 
CAPITANIA DEL PUERTO DE MANILA Y CAVITE. 
El dia 17 del actual á las nueve de su mañana, deberá 
tener lugar en esta Dependencia, licitación por con-
curso, para llevar á electo obras necesarias en el cuar-
tel y pañol de la misma, con sug-ecion al pliego de con-
diciones que se encuentra de manifiesto en ella. Lo 
que se anuncia por medio del presente para conoci-
miento de los que puedan desear tomar parte en d i -
cho acto. 
Manila, 6 de Diciembre de 1888.—Enrique Albacete. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LA PAMPANGA. 
Hallándose depositada en el Tribunal de esta Cabecera 
una caraballa hallada suelta, destrozando sembrados de 
caña azúcar de D. Feliciano Limson en el pueblo de 
Porac de esta provincia, se anuncia al público por me-
dio de la «Gaceta oficial,» á fin de que el que se consi-
dere dueño de dicha caraballa se presente en este Go-
bierno con los documentos justificativos de su propiedad 
dentro de treinta dias, contados desde su publicación, 
apercibido que de no hacerlo, quedará en comiso y se 
venderá en pública subasta. 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE RE.lLl^ J 
ALMONEDAS. 
El dia 7 de Enero próximo, á las diez de la mañanj 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas Aeml 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos ^ 
eos del edificio llamado antig-ua Aduana, y aute la3"', 
balterna del distrito de Morong-, la venta de un terreojj 
baldío realeng-o, denunciado por D.a Marta Forliila^* 
clavado en el sitio denominado Malaquing LOD|(J 
jurisdicción del pueblo de Pililla de dicho lg' 
trito, bajo el tipo en prog-resion ascendente de ^ 
pesos, 89 céntimos, y con estricta sujeción al V}ie°0Z 
condiciones publicado en la Gaceta de esta Capital» D 
mero 26, de fecha 26 de Julio último. .^j 
La hora para la subasta de que se trata, se re?1 : 
por la que marque el relój que existe en el SaloQ i 
actos públicos. « 
Manila, 3 de Diciembre de 1888.—Mig:uel Torres. 
Don Matías Marchirán y Moreno, Capitán Vv'imeT}^ 
dante del Cuerpo de Estado M ivor de Plazas, y ^ j , , 
instructor del expediente de inventario y abin165,^  
del fallecido Teniente de Infantería D. Luis f 
Jordán. 
Teniendo que vender en pública subasta., sin suj^  
cion á tipo de tasación, varios efecios dejados ^ 
fallecimiento por el Teniente D. Luis Lisa, que q'16 g 
por vender en la primera subasta; y esta tenuri ^ ¿Í 
g-ar el dia 12 del corriente y siguiente de 9 ^csl'8 
su mañana, donde se encuentran los efectos, en 1 
Palacio núm. 43. . pjt» 
Lo que se publica por medio de este anuncio 
los que deséen tomar parte en dicha venta- . 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888 —El Fiscal 
tias Marchirán. 
(5a ^ ta de Manila.-^ N ú m . 161 8 Diciembre de 1888. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS Y PROPIEDADES 
Mes de Octubre de 1888. 
de las mercancias importadas y exportadas por las Aduanas de estas 
durante el expresado mes, coa expresión de sus valores. 






ADUANA DE M A M L A . 
A . 
Abanicos con varillajes de 
•rfil, nácar, carey y demás 
Agrias finas análogas 
' V id- de madera, hueso, 
«ña, pasta» asta y demás ma-
fias comunes. . 1 id. 
Aceites minerales. .jKilógv 
c^ero en barras, planchas 
piezas grandes como mue-
|¿ para carruajes ú 
jBálogos. _ 
Id. en agujas, plumas y 
otros objetos análogos. 
Aderezos y adornos com-
pnestos de ámbar, azabache 
¡enturina ó coral, excepto los 
«ue tengan oro ó plata. 
Id. de otras materias. 
Aguardiente común y ani-
gado de todas clases. 
Id. compuesto y los licores. 
Algodón para mechas, tor-
cidas y otros usos. 
Apáralos para alumbrado 
excepto los comprendidos en 
otras partidas por razón de su 
materia. . | Avalúo 
Armas de fuego de todas 
clases. . |Kilóg.s 
Arroz. - I id . 
Aves. . 1 Unid.8 
Azúcar refinado. .IKilóg'. 
ADUANA DE IL01L0 
Abanicos con varillajes de 
madera, hueso, caña, pasta 
asta y demás materias comu-
nes. - I Unid. 
Aderezos de otras materias. |Kilóg. 
Aguardiente compuesto y 
los licores. . 1 Litros 
Aparatos para alumbrado 
excepto los comprendidos en 




















Barro labrado, vidriado ó 
sin vidriaren objetos de cual-
quiera forma, para uso do 
méstiro ó de las artes. 
Bejucos. 
Billetes de Lotería. 
Bombas para incendio. 
ADUANA DE ILOILO-
Barro labrado, vidriado 
sitt vidriar en objetos de cual-
quiera forma, para uso do-
méstico ó de las artes. 
ADUANA DE CEBU-
.Barro labrado vidriado ó 
s'n vidriar en objetos de cual-
^üiera forma para uso domés-
tico ó de las artes. 
ADUANA DE MANILA-
O . 
Cacao de todas clases. 
Calzado de piel ó tela en bo-









































































































Calzado en zapatos de to 
das clases. 
Id. en chinelas.ó zapatillas 
así como el calzado inferior 
comunmente usado por los 
chinos. 
Id. en zapatos, botas, bo-
tines, botitos y borceguíes 
para niños. 
Cartuchos con carga ó sin 






Cerveza y sidra. 
Cobre, latón y zinc en hojas 
planchas, clavos y alambres. 
Id . en toda clase de ob-
ietos de quincalla común estén 
ó no barnizados ó dorados, los 
de zinc y los compuestos de 
aleaciones de metales comu-
nes en que entre el cobre . 
Id . en planchas, clavos, tu-
bos y redoblones para buques. 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y 
los embutidos. 
Id . en salmuera, saladas y 
ahumadas. 
Corcho en tapones. 
Cueros en correas para má-
quinas. 
ADUANA DE 1L01L0-
Calzado en zapatos de to-
das clases. 
I d . en chinelas ó zapatillas 
asi como el calzado inferior 
comunmente usado por los 
chinos. 
Id. para niños, adeudará res-
pectivamente la mitad del de-
recho de las anteriores par 
'.idas. 
Cera. 
Cerveza y sidra. 
Cobre en toda clase de ob-
ietos de quincalla común, es-
tén ó no barnizados ó dorados 
los de zinc y los compuestos 
de aleaciones de metales co-
munes en que entre el cobre 
Conservas alimenticias en 
latas ó frascos, los dulces y 
los embutidos. 
























Cobre en toda clase de ob-
jetos de quincalla común es 
tén ó no barnizados ó dorados 
los de zinc y los compuesto 
de aleaciones de metales co 






Embarcaciones de madera 
hasta la cabida de 100 tone 
ladas de un metro cúbico. 
Esteras para estiva. 
ADUANA J E MANILA, 
F . 
Fideos, pasta para sopa. 
Féculas alimenticias. 
Frutas. 
Fósforos de todas clases 
ADUANA DE IL01L0-
Fideos, pasta para sopa y 
solanjus de todas clases. 
Frutas. 
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MERCANCIAS. Unidad 
ADUANA DE CEBU-




Goma elástica labrada. 
Id . en planchas para forro 
de buques. 
Ganado lanar. 
ADUANA DE ILOILO. 





ADUANA DE MANILA. 
H . 
Harina de trigo. . K 
Id . de otros cereales. 
Hierro fundido en manu-
facturas ordinarias. 
Id . id. finas ó sean pul i -
mentadas con baño de por-
celana ó con adornos de otrosí 
metales. 
Id . forjado en barras, cha-
pas, alambres, clavos, torni-
llos y tubos. 
Id . en manufacturas ordina-
rias aun cuando tengan baño 
de plomo ó zinc ó estén pinta-
das ó barnizadas. 
Hierro en manufaucturas 
finas ó sean pulimentadas, las 
con baño de porcelana, las que 
tengan adornos de otros meta 
les y las de acero no espresa-
das en otras partidas. 
Id en calderas, planchas, cla-
vos, anclas, cadenas, barras 
angulares y redoblones 
Id . en piezas para maqui-
naria. 
Td. en lingotes y galápagos. 
Id . y acero manufacturado 
en cuchillos, navajas y tigeras 
para costura. 
Hilaza de cáñamo, linó ó| 
yute. 
Hilo torcido de id . id . id . 
de dos ó más cabos. 
I d . de algodón de todos nú-
meros y cabos y la hilaza para 
tejer. 
Id . torcido de seda ó de bo-
rra de seda torcida ó sin torcerl 
de uno ó más cabos. 
Id . de lana ó estambre 
Hoja de lata. 
Id. labrada. 
Hortalizas. 
Hules y encerados para 
suelos y para enfardar 
Hules de las demás clases. 
ADUANA DE ILOILO. 
Harina de trigo. 
Hierro forjado en barras 
chapas, alambres, clavos, tor-
nillos y tubos. 
Id . en manufacturas ordi-
narias aun cuando tengan 
baño de plomo ó zinc ó es-
tén pintados ó barnizados. 
Id. y acero manufacturado 
en cuchil os, navajas y t i 
jeras para costura. 
Hilo de algodón de todos 
números y cabos y la hilaza 
para tejer. 







Hilo de algodón de todo 
números y cabos y la hilaza 
para tejer. 




i d . 
id . 
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348 4 ^ 
Harina de tr igo. . ^ i l ó g . 
ADUANA DE MANILA 
I . 
Instrumentos y aparato? 
científicos. 
J . 
Járcia de alambre. 
Id . de cáñamo. 
Juégos de todas clases. 
ADUANA DE CEBÚ. 
Jaula usada con canarios. 
ADUANA DE M A N I L A . 
L . 
Loza de pedernal y el barro 
vidriado fino. 






Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro. . Avaluó 
ADUANA DE ILOILO-
Mantecas. . Kilóg. ' 
Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro. . Avaluó 
ADUANA DE CEBU. 
Muebles de todas clases, ex-
cepto los de hierro. . i d . 
Máquinas. . Unid.9 
Metal y clavos para forro de 
buques. J Kilóg. 
ADUANA DE (MANILA-
o. 
Oro en alhajas ó joyería 
aunque tengan perlas ó pie 
dras. 
Id . plata ó platino labrados 
en otros objetos, exepto en 
monedas, barras, planchas ói 
pastas. . 
P. 
Papel para imprimir, escri-
bir, litografiar ó estampar .¡Kilóg. 
Id. recortados en todas for-
mas, la cartulina y los libros 
en blanco. . i d . 
I d . para vestir habitaciones 
estampado sobre fondo natu-
ral, mate, lustroso y los p in-
tados y estampados para cajap 
encuademaciones y otros usos. id . 
Id. con oro, plata, lana ó cris-
tal. 
Id . de todas clases para 
empaquetar, la lija de papel 
ó tela y el cartón. . i d . 
Id. con notas de música. . id. 
Paraguas y sombrillas cu-
biertos de tejidos de seda . Unid. 
Id. de las demás telas. . id . 
Pasamanería de seda ó de 
seda con mezcla de otras ma 
terias téxtiles. , Kilóg. 
Id. de las demás clases. . id . 
Perfumería de todas clases, id . 
Pescados secos, salados, ahu-
mados ó escabechados y les 
mariscos. . id. 
Plantas vivas. . Unid.9 
Pieles curtidas. . Kilóg.8 
I d . en objetos manufactura-
dos no comprendidos en otras 
partidas. . Avaluó 
Piedras de granito. . Unid.8 
Id. litografiadas . i d . 
Plata en alhajas ó joyería 
aunque tengan piedras ó per-
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las ropas hechas y las borda 
das. 
I d . de 36 hilos, incluso las 
ropas hechas. 
Id . diáfanos, hasta 30 hi-| 
los, i d . id. id . 
Id . hasta 31 hilos, id . id . 
id . 
Id . acolchados y piqués de 
id. id . i d . 
Id . tules, puntillas y el punto 
de cro' het. id . id . id . 
Id . panas, felpas y veludi-
llos id . id . i d . 
Id . de punto, en piezas y 
prendas de vestir. 
Tendos de añacd, cáñamo, linó 
ó yute. 
Llanos hasta 17 hilos i 
el uso las ropas hechas 
Id . de 1 8 á 3 6 hilosid. id . i d . 
Id . de 37 hilos, id . id . id . 
Id . cruzados, labrados ó ada^ 
mascados. 
Telas de punto. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labra-
dos, tales como alpacas, me-
rinos, muselinas, damascos 
y reps, incluso las ropas he-j 
chas y las bordadas. 
Cubiertos de pelo largo 
corto, como bayetas, franelas 
mantas y otros semejantes, in 
cluso las ropas hechas. 
Paños , pañetes, lanas dul-
ces, casimires y demás de^ 
ramo de pañería, incluso la^ 
ropas hechas y las bordadas. 
Tejidos de punto. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda, 
borra y seda cruda, llanos, 
crúzalos y labrados, inclusd 
los terciopelos, felpas, ropas 
hechas y las bordadas. 
Tules, encajes y puntillas de! 
seda y de borra de seda. 
Tejidos de punto. 
Id . de goma elástica con mez-! 
cía de otras materias y la ropa 
impermeable hecha á máquinaj 
Tierra para fundir. 
ADUANA DE ILOILO-
T . 
Tabaco en rama. 
Té de todas clases. 
Tendos de algodón. 
Tejidos tupidos, llanos, cru-
zados, labrados al telar, cru-
dos, teñidos ó estampados 
hasta 25 hilos inclusive. 
Id . de 26 á 35 hilos id . idJ 
I d . dichos de 36 hilos en 
adelante. 
Id . diáfanos, hasta[30 hilos. 
Id . de 31 hilos en adelante. 
Id. panas, felpas y veludillos| 
Id . tules, puntillas y el pun-
to de crochet. 
Tejidos de ahacá, cáñamo, ¿inól 
ó yute 
Llanos de 18 á 3 6 hilos. 
Tejidos de lana y pelo. 
Llanos, cruzados ó labrados, 
tales como alpacas, merinos, 
muselinas, damascos y reps. 
Cubiertos de pelo largo ó 
corto, como bayetas, franelas, 
mantas y otros semejantes. 
Paños, pañetes, lanas dulces 
casimires y demás del ramo de 
pañería. 
Kilóg 
i d . 
id . 
id . 
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MERCANCIAS. 
Tejidos de seda. 
Tejidos de seda, filo-seda 
horra y seda cruda, llanos, 
•••ruzados y labrados, incluso 
ios terciopelos y las felpas. . 
ADUANA DE CEBU-
Tejidos de algodón, tules, 




Yelas de esperma parafina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos 
estén ó no azogados. 
I d . hueco común en toda 
clase de objetos. 
Id . cristalizado y el cristal 
labrado en toda clase de pie-
zas, incluso el avalorio, las 
cuentas y rocalla. 
Vinos espumosos. 
I d . los demás. 
ADUANA DE ILOILO-
Velas de esperma parafina 
y estearina. 
Vidrios y cristales planos, 
estén ó no azogados. 
Vidrio hueco común en toda 
clase de objetos. 
ADUANA DE CEBU-
Vidrio hueco común en tod^ 









i d . 
Kilóg. 
i d . 
i d . 
























































Id . obrado. 
Abanicos. 
Aceite de coco. 
Aguardiente y licores. 
Ajonjolí. 
Aletas de t iburón. 
Algodón en rama. 
Almáciga. 
Añil. 
Id . tintarron. 
Armas blancas. 




Astas de carabao 
ADUANA DE CEBU-
Abacá en rama. 












Calzado en zapatos. 














i d . 
i d . 
id . 
id . 
i d . 
i d . 







































































































































Cueros de carabao y vaca. 
I d . para cola. 
ADUANA DE ILOILO-
Cobre viejo. 











Huesos de carabao y vaca 
J . 
Jarcia de cáñamo. 
Juegos de todas clases. 
L . 
Libros impresos. 






i d . 
id. 
id . 































Oro en monedas. 
Id . en polvo. 
I d . en pasta. 
P. 
Pepitas de Lumbang. 
Pescado seco. 
Plantas. 





Sombreros del país. 
T . 
Tabaco elaborado. .'Kilóg.8 
Id . ramti Isabela y Ca--j 
gayan. .1 id . 
Id. Visayas. .9 id . 
Id . de las demás provincias.1 id. 
Té. .! id . 
Tejidos de pina y jusi . .1 id . 
Id . de seda. .J id . 
ADUANA DE ILOILO-
Tabaco rama. \ id . 
ADUANA DE CEBU-
Tabaco elaborado. .1 id . 
ADUANA DE MANILA-
u. | 
Uñas de carabao y vaca. . id. 
V . 
Varios efectos de China y 
del Japón. . Pesos. 
Vidrio hueco común en ob-
jetos. . Kilóg: 
Id . y cristales rotos. . id . 
Vino común. . Litros. 
Z . 
Zinc. . Kilóg, 
[Kilóg.8, 
id. 
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pIA DE LA JCINTA DE ALMONEDAS 
hECCION G E N E R A L D E ADMINISTRACION CIVÍL. 
IposicioQ de la Dirección general de 
Civil, se sacará á subasta p ú -
Iriendo del arbitrio de la matanza y 
Ireses de la provincia de Zamboanga, 
en progresión ascendente de 1800 pesos 
¡con estricta sujeción al pliego de condi-
Jcontinuacion S3 inserta. E l acto tendrá 
lia Junta d- Almonedas de la expresada 
e reunirá en la casa núm. 1 de la 
izobispo, esquina a la plaza de Moriones 
esta Ciudad) y en la subalterna de 
Incia, el dia 7 de Enero próximo á las 
de su mañana. Los que desden optar 
1) podrán pr sentar sus proposiciones es-
pel del sello 10 . ° , acompañando pre-
separado, el documento de garantía 
lite. 
|0 de Diciembre de 1888.—Abraham 
ircía. 
liciones para el srriendo del arbitrio de 
y limpieza de reses en las provio-
I clase de este Arcbipiéb go, reformado 
J p á las prescripciones de la Real órden 
3.^  í4 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
})Í f ^len núm. 409, fecha 4 de Mayo 
O1"1 
0 prienda por el término de tres años el 
Matanza y limpieza de reses de la pro-
•toWnga, bajo el tipo en progresión as-
6 ^ 00 pesos anuales. 
— n^iate se adjudicará por licitación pu-
l q u e tendrá lugar^ simaltmeamente, 
l^e almonedas de la Dirección general 
f ración Civil y la subalterna de la ex-
^ c i a . 
dación se verificará por pliegos cerra-
psiciones que se hagan se ajustarán 
r a la forma y conceptos del modelo que 
[J^ümacion, en la inteligencia de que 
18 las que no estén arregladas á d i -
jj - j&^.^Qrit irá como licitador persona a l -
mc n&a para ello aptitud legal, y sin 
^ correspondiente documento, que 
al Sr* Presideilte (ie la Janta, 
m\ ^ respectivamente, en la Caja de 
^ lesorería general ó ea la Adminis-
^en?11^ F ú l i c a de la provincia en que 
6 se celebre la subasta, la suma de 
(ü^l^valente al 5 p § del importe 
^ e se realiza. Dicho documento se 
devolverá á los licitadores, cuyas proposiciones no 
hubieran sido admitidas, terminado el acto del re-
mate, y se retendrá el que pertenezca á la pro-
posición aceptada, que endosará su autor á favor 
de a Dirección general de Administración Civ i l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará princi-
pio el acto de la subasta y no se admitir espliea-
cion ni observación alguna que lo interrumpa. D u -
rante los quince minutos siguientss, los licitadores 
entregarán a lSr . Presidente, los pliegos de proposi-
ción, cerrados y rubricados, los cuales se numerarán 
por el órden que se reciban, y despu' s de entregados 
no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. a Trascurridos los quince minutos señalados 
pira la recepción de pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos, por el órden de su numeración; 
se leerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; S3 repetirá la publicación para la inteli-
gencia de los concurrentes, cada vez que un pliego 
fuere abierto, y se adjudicará provisionalmente el 
remate al mejor postor, en tanto se decreta por a u -
toridad competente la adjudicación definitiva. 
7. a S i resultasen dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto, y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas^ y trascurrido dicho término se adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que trata el 
párraf • anterior se negaran á mejorar sus propo-
siciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el númjro ordinal 
más bajo. 
S i reoultas^ la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provincia, la 
noeva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debiia anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia podrán concurrir á este acto perso-
nalmente ó por medio de ap )derado; entendiéndose 
que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será 
igu 1 al 10 p § del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las con-
dicionas que deba llenar para el otorgami mto de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t ér -
mino de diez días, conUdos d^sde el siguiente al en 
que se notifique la aprobación del remate, e^ tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5 .° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta de-
claración serán: 1.° que se celebre nuevo remate 
bajo iguales condiciooes, pagando el primer rema-
tante la diferencia del primero al segundo; 2 .° que 
satisf ga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido «1 Es t ido p -r la demora del servicio. Para 
cubrir estas responsabilidades se le retendrá siem-
pre la garantía de la subasta y aún se podrá em-
bargarle bienes, hasta cubrir las responsabilidades 
probables, si aquella no alcanzase. No presentán-
dose proposición admisible p^rael nuevo remate, S9 
hará el servicio por cueuta d é l a administración, á 
perjuicio del primer rematante. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 
el dia siguiente al en que se comunique al con-
tratista la órden al efecto, por el jefe de la provincia. 
Toda dilación en este punto será en perjuicio de los 
intereses del arrendador, a menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de A iministracion Civi l , lo motivasen. 
11. L a cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ü oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar la men-
sualidad anticipada dentro de los primeros quince 
dias en que deba verificarlo, incurrirá en la multa de 
cien p jsos. E l importe de dicha multa, así como la 
cantidad á que ascienda la mensualidad, se s icarán 
de la fianza, la cual será repuesta en el improrroga-
ble plazo de quince dias; y de no hacerlo, se rescin-
dirá el contrato, cuyo acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el art. 5 .° del Real decreto 
antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la cláusula anterior, el jefe de la provin-
cia suspenderá desde luego de sus funciones al con-
tratista, y dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
L a demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones implicará responsabilidad para el jefe de la 
provincia, que la Dirección general de. Administra-
ción Civi l le ex ig irá con arreglo á las leyes. 
14. E l contratista no podr4 exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera infracción se castigará con la rescisión 
del contrato, que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la cláusula 12. 
15. E s obligación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó Cimarines, provistos del personal y úti les 
necesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros s i -
tios que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo^ la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios dueños, 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos 
prefijados en la tarifa. 
L a s contravenciones á este artículo se considera-
rán como matanzas clandestinas, y los que las lle-
ven á cabo además de pagar dobles derechos al con-
tratista, incurrirán en la multa de cinco pesos por 
la primera vez, diez por la segunda, y la tercera in-
fracción se castigará con 26 pesos de multa 
y pérdida de la res, que el jefe de la provincia des-
tinará á los establecimientos de Beneficencia ó c á r -
celes públicas. 
17. L a espedieion de papeletas que justifiquen 
la legitimidad déla matanza y pago de derechos, la 
verificará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se rubricarán por el Jefe de la 
provincia, y se sellarán sobre el talón, de manera que 
al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la estenderá el con-
tratista para una sola persona, pudi -ndo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para el 
abasto, espresando el número. 
19. E l contratista 
la provincia los libros de papeleas talonarias, tan 
pronto como haya espedido las dosciemtas de que 
debe constar cada libro. 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo 
á la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendí ias en el cap í -
tulo 3.° del reglamento para la marcación, venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Real ór -
den de 19 de Agosto de 1862, m-'ndado cumplir por 
superior Decreto de 20 de Noviembre siguiente y pu-
blicado en la Gaceta núm. 279 de 3 de Diciembre 
del mismo año. 
21. No se permite matar res alguna c u j a pro-
piedad ó legitima procedencia no se acredite por el 
interesado, con el do mmento de que tratan los párra-
fos 1.° y 2 .° á A artículo 1.° capítulo 1.°, del Regla-
mento acteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la multa de cinco pesos, 
no podrá impedir que se maten reses en todos los 
pueblos de la comprehension de su contrata, con tal 
que se sujeten los matadores á las condiciones esta-
blecidas en este pliego y abonen los derechos de la 
tarifa. 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo, los mataderos ó c marines destinados 
á la matanza así como á cumplir los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no estén en contravención c o n L s c l á u -
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal lo que á su derecho c mvenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los goberna-
dorcilios y ministros de justicia de los pueblos, h a -
rán respetar al contratista como representante de la 
Administración, prestándole cuantos auxilios pue-
da necesitar para hacer efectiva la cobranza del 
impuesto, á cuyo efecto le entregará la autoridad 
provincial una copia certificada de estas coudieionss. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
entregará en el Gobierno de 
922 8 Diciembre de 18^8. Gaceta de Manila.—]SL 
juzgue mas conveniente y oportuno, cuidará de dar 
•i este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que por nadie se alegue íngnorancia 
respecto de su contenido, y resolverá acerca de las 
dudas que suscite su interpretación y en cuantas re-
clamaciones se ÍDterpongan. 
26. L a Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, pré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Podrá, si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero entendiéndose siempre que la Administra-
ción no contrae compromiso alguno con los suba-
rrendatarios, y que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudiera resultar al arbitrio, será 
responsable única y directamente el contratista. Los 
subarrendatari s, quedan sujetos al fuero común, 
morque la Adroioistracion considera su contrato 
como una obligación particular y de interés pura-
mente privado. E n el caso de que el contratista, en 
todo ó en parte, entregue el arbitrio á subarrendata-
rios, dará cuenta inmediatamente al Jefe de la pro-
vincia, acompañando una relación nominal de ellos 
y solicitará los respectivos títulos de que deberán 
i:star investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se origi-
uen en el otorgamieoto de la escritura y testimo-
rnonios que sean necesarios^ asi como los de recau-
dación del arbitrio y expedición de títulos, serán de 
cuenta dol rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
"Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán á juicio arbitral, 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, par la vía contencioso administrativa que se-
ñalan las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista que-
dará rescindido este contrato, á no ser que los 
herederos ofrezcan llevar á cabo las condicionse 
estipuladas en el mismo, prévio otorgamiento de 
la escritura correspondiente. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se apro-
bara por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de 
condiciones, se reserva la Administracioo el dere-
cho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual d^l arriendo y la aplicación de la nueva 
tarifa, bajo la garantía de la escritura otorgada 
y fianza que corresponda y si no resultará acuerdo 
entre ambas partes, quedará rescindido el contrato 
sin que el contratista tenga derecho á indem-
nización alguna. 
Manila, 24 de Noviembre de 1 8 8 8 . — E l Jefe de 
la Sección de Gobernación.—P. O . , P . de Vergara. 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de suje-
tarse el contratista para la recaudación del arbi-
trio de la matanza y limpieza de reses en las 
provincias de tercera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao . . pfs. ^ 2 5 
Por c ida cerdo » 0'25 
Por cada cart ero » 0'50 
Las pieles astas y pezut&s de las reses muertas 
quedarán á beneficio de sus dueñ s, sin que el con-
tratista ni la Administración tengan derecho más 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se señalan. 
Manila, 24 de Noviembre de 1888 .—El Jefe de 
la Sección de G bernaciou.—P. O . , Versara. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á. su cargo, 
por el término d tres años, el arriendo d" los dere-
rechos de la matanza y limpieza de reses á - la pro-
vincia de Zambnanga, por la cantidad de 
(pfs ) anuales y con ent- ra su-
jeción fcl p'iego de condiciones publicada en el n ú -
mero de la «Gaceta del día de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acre-
dita haber depositado en . . . . la cantid d 
de pfs. 270. 
Fec ta y firma. 
E s copia, García, 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública el arriendo del ar-
bitrio de mercados públicos de la provincia de Nueva 
Ecija, bajo el tipo en progresión ascendente de 2545 
pesos y con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que á continuación se inserta. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, que 
se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, 
esquina h la plaza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 31 
del actual, á las diez en punto de su mañana. Los que 
deseen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones estendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Nueva Ecija, 
aprobado por Real orden de 16 de Junio de 1880, 
publicado en la Gaceta núm. 252 correspondiente al 
dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. ' Se arrienda por el término de tres años el 
arbitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 2545 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante la 
jnnta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cer-
rados y las proposiciones que se hagan se ajustarán 
precisamente á la forma y conceptos del modelo que 
se ingerta á continuación, en la inteligencia de que 
serán desechadas las que no estén arregladas á d i -
cho modelo. 
4. a No sé admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que 
acredite con el correspondiente documento, que en-
tregará en el acto al Señor Presidente de la Junta, 
haber consignado, respectivamente, en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general ó en la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia en que 
simultáneamente se celebre la subasta, la suma de 
$381*75 equivalente al cinco por ciento del importe 
total del arriendo que realiza. Dicho documento se de 
volverá á los licitadores, cuyas proposiciones no hu-
biesen sido admitidas, terminado el acto del remate, 
y se retendrá el que pertenezca al autor de la pro-
posición aceptada, y que habrá de endosarse á favor 
de la Dirección general de Administración Civil. 
5. * Constituida la junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante los 
quince minutos siguientes, los licitadores entregarán 
al Sr. Presidente los pliegos de proposición cerrados 
y rubricados, los cuales se numerarán por el órden 
que se reciban y después de entregados no podrán 
retirarse bajo protesto alguno. 
6 / Transcurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órden de su numeración; se 
eerán en alta voz; tomará nota de todos ellos el 
actuario; se repitirá la publicación para la inteligen-
cia de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto, y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor en tanto que se decreta por autoridad 
competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen en dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y trascurrido dicho término, so adjudi-
cará el remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposi-
ciones, se adjudicará el servicio al autor del pliego 
que se encuentre señalado con el número ordinal 
más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposi-
ciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendíá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. El liritador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho. 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación deis ervi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9 / Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó mpidiere que esta tenga efecto en el tér-
mino de diez dias, contados desde el siguiente a i en 
que se notiüque la aprobación de 1 rernale, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
matante, con arreglo al artículo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1882. Los efectos de esta decla-
ración serán: 1 / que se celebre nuevo remate bajo 










diferencia del primero al segundo; 2.» ^  
también aquel los perjuicios que hubieJL 
Estado por la demora del servicio. Para'l 1^ 
responsabilidades se le retendrá siemp^w^ 
de garant ía para la subasta y aún se Jm^ { 
ffarle bienes, hasta cubrir las responsa1^" ^ 
bables, si aquellas no alcanzase. No 
proposición admisible para el nuevo rej? 
el servicio por cuenta de la Admiuistracj 
ció del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiJ 
dia siguiente al en que se comunique aj 
la órden al efecto por el jefe de la prov; 
dilación en este punto será en perjuicio j 
reses del arrendador á menos que causaí . 
su voluntad y bastantes á juicio de la ¡j ^ 
Administración Civil, no lo justifiquen y ^  
11. La cantidad en que se remate * 
arriendo se abonará precisamente en p l^ 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingfJ 
mestre anticipado, dentro de los primeros 
en que deba verificarlo, incurrirá ei 
de cien pesos. El importe de dicha miiij. 
la cantidad á que ascienda la mensualidáL 
rán de la fianza, la cual será repuesta enlj r' 
gable plazo de quince dias, y de nohacJij 
eludirá el contratro, cuyo acto produc¡iB¡|j 
efectos previstos y prescritos en el ártica T 
Real decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de m 
mérito en la claúsula anterior, el jefe de 
cía suspenderá desde luego de sus funcii 
tratista, y dispondrá que la recaudación 
se verifique por administración. 
14. El jefe de la provincia marcará eff 
blo, el punto ó puntos donde debe constituí ^ 
cado, y las playas, muelles 6 sitio de io 
teros próximos al mercado donde deban I L ' ^ 
cascos, bancas y demás embarcaciones me 
logas, para efectuar sus ventas. 
15. El contratista no podrá exijir 
chos que los marcados en la tarifa queE 
ña, bajo la multa de diez pesos por prinj r 
ciento por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con m 
del contrato, que producirá todas las co ^ 
de que se hace mérito en la cláusula 
16. Se prohibe terminantemente, l 
diata responsabilidad de la autoridad loiA'ra 
cer en las calles de los pueblos, calzadas, 
teros, puestos fijos ó ambulantes de ningoj ^ 
debiendo situarse todos en las plazas, men ^ 
rajes designados al efecto por el jefe de 
cia, siendo obligación del contratista 
líos de los materiales que considere ttg 
para poner á cubierto de la intemperie ifc 
dores, teniendo facultades para cobrar 
cunlquier puesto que por casualidad iipos| 
sitúe fuera de los sitios marcados. 
Quedan exentas del pago de las tieD| 
tos situados dentro de las casas por i 
puertas ó parte exterior de los muros 
íran mostradores, escaparates ó muestra^  
efectos, siempre que no intercepten la" 
las tiendas edificadas de exprofeso al t'"1 
mercado y los almacenes ó camarines 
los particulares, los cuales pueden 
libremeute sin obligarles á llevar sus ef1'" 
cado ni á pagar impuesto alguno al coi 
lo que vendan ó exporten. 
Los individuos que en lo sucesivo 
das en lo^ nuevos mercados que se con 
darán sujetos al p»go de los derechos 
\ Í . Para cortur abusos en perjuicio1 
y aclarar las dudas que pueda suscitar 
terior, se entenderá por casa la qne 
principal sirva de morada á una fo11111' 
pancos ó co bachos, cuyo único destino 
der efectos ó frutos, aún cuando pa 
duerma en ellos alguna persona, no p" 
sii (erados < orno casas y, por consiguiei'tei 
hibirse su construcción y denunciarse 
dad para la imposición de la multa co 
18. Sin embars-o de lo prescrito J j 
anteriores, los jefes de la provincia p , 
el establecimiento de puestos ó tieií^''"'^ ^ 
distantes de los mercados, oyendo Pj^  
los contratistas y sujetando á los 
de los derechos prefijados en la tari ^ 
19. La autoridad de. la provinci»- .j ^ 1 
dorciiios y ministros de justicia de 1°^ 
rán respetar al contratista como repr!J ^  
Adm.nistracion. prestándole cuantos . 
necesitar para hacer efectiva la cobra0 J 
to k cuyo efecto le entregará la aU'| 
cial una copia certificada de esta* C\J 
20 En los mercados ó parajes de^ j 
to, nadie más que el contratista P0' M 
quiler tiendas, cobertizos ni tapanc^'^r 
los dueños de casas quieran alílul 
en parte para este fin. 
N ú m . 161 de Manila. 8 Diciembre de 1888. 923 
cera obligación del contratista tener siempre 
^¿os en buen estado de conservación, terra-
ief c0n hormigón para evitar el fango en tiem-
K, '"l^ias; y si aquellos fuesen de mampostería 
• blanquearlos por lo menos una vez todos 
lm is. policía y el órden interior en ' los merca-
los sitios habilitados para centros de contrata-
I perjuicio de las facultades privativas de las 
fjes provinciales y locales, corresponde h los 
rtas» y en concepto harán la designación 
lovilj^c'ion de puestos, respetando siempre el de-
^» posición de los venderos y disponará que 
8 se coloquen sin mpedir el tránsito de los 
o: 
rentes y que los animales de carga ó de tiro 
MÜ fuera del mercado. 
\ l contratista tendrá limitada su acción al re-
¿e los mercados púbiicos y, por consiguiente, 
consideradas como exacciones ilegales las canti-
! (jue perciba por ioeutas hechas fuera de los sitios 
lados para centros de contratación, 
gn cada pueblo se celebrará mercado en los 
de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
cobre los derechos correspondientes cuando los 
¡dores concurran en otros dias distintos á los si-
¿esi^ nados por la autoridad para mercados y 
iifia de realizar en ellos sus transacciones. 
Los jefes de provincia cuidarán de dar á 
plieo-o de condiciones y tarifa adjunta toda la 
e íftidad necesaria, á fin de que por nadie se ale-
1 de inorancia respecto de su contenido, y resol-
l0^ iDlas dudas que suscite su interpretación y 
[js reclamaciones se interpongan; pero de no 
jse previsto el caso, este incidente deberá ele-
$ \ con la opinión del jefe de la provincia en que 
echo ocurra, á la Dirección de Administración 
para que este Centro lo resuelva por sí ó pro-
an §a á la superioridad lo que crea conveniente. 
La Administración se reserva el derecho de 
Igar este contrato por espacio de seis meses ó 
Jl íecindirle, prévia la indemnización que marcan 
l' ' • 'K l contratista es la persona legal y directa-
fe obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
IO le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
iéndose siempre que la Administración no con-
comproraiso alguno con los subarrendatarios, y 
todos los perjuicfos que por tal subarriendo 
ra resultar al arbitrio, será responsable única 
ctamente el contratista. Los subarrendatarios, 
b sujetos al fuero común, porque la Adminis-
considera su contrnto como una obligación 
ar y de interés puramente privado. En el 
e que el contratista, en todo ó en parte, en-
f| ae el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta in-
iatamente al jefe de la provincia, acompañado 
ifelacion nominal de ellos y solicitará los res-
| pos títulos de que deberán estar investidos. 
i Los gastos de la subasta, los que se origi-
en el otorgamiento de la escritura y testimonio 
fíean necesarios, así como los de recaudación 
Ifbitrio y expedición de títulos, serán de cuenta 
femataute. 
Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
j0* decreto de 27 de Febrero de 1852 los contra-





resolviéndose cuantas cuestiones puedan sus-
^ sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión 
0s, por la via contencioso-administrativa que 
l4n las leyes. 
^ '• El contratista está obligado á cumplir los ban-
sobre policía y ornato, así como las disposicio-
1ue sobre estos ramos le comunique la autori-
Slempre que no estén en contravención con las 
de este contrato, en cuyo caso podrá re-
Jtar en jforma legal lo que á su derecho con-
Eu caso de muerte del contratista quedará 
Jpo este cont ato, á no ser que los herederos 
?! j K ? llevar a cabo las condiciones estipuladas en 
i^PU8tn0} previo otorgamiento de la escritura corres-
Cláusula adicional, 
^rante el ejecricio de la contrata se aprobara 
l^ 1 Gobierno de S. M. nuevo pliego de condicio-
r* este servicio, se reserva la Administración 
I de acordar con el contratista el nuevo tipo 
?el arriendo y la aplicación de la nueva ta-
J^o la garantía de la escritura otorgada y fianza 
Responda y si no resultara acuerdo entre am-
f •"t-es quedará rescindido el contrato sin que el 
lsta tenga derecho á indemnización alguna. 
r í i 
por 
TARIFA DE DERECHOS. 
Prendador del mercado cobrará dos cuar-
ílrá»^ Vara cuadrada del terreno que ocupe cada 
ír ' N^Cl/:>rar^  apimisino) con snjecion á la regla que 
ft.j' io qne corresponda á cada tienda 6 tapanco 
Kdo- Sea ^e la Pr0pieda<l ^el arrendador ó del 
' Pero quedarán exceptuadas las tiendas que de-
termina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3. * Los puestos y tiendas fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó 
parajes designados al efecto, como consecuencia de 
lo que prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4. a E l contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles, rios ó esteros 
designados por el Jefe de la provincia, en virtud de 
lo dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condi-
ciones, siempre que efectúen ventas al por menor dentro 
ó fuera del buque: por una banca cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos, también diarios, por el tiempo que 
dure la venta. 
Se esceptúan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera del 
buque. 
5. a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á las embarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin venderlos 
á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar allí 
la venta. 
Manila, 21 de Noviembre de 1888.—EUefe de la Sec-
ción de Gobernación.—Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos de la provincia de Nueva Ecija, por 
la cantidad de pesos ($ ) anuales y con en-
tera sujeción al pliego de condiciones publicado en el 
núm de la «Gaceta» del día del que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 381 pesos 
75 céntimos. 
Fecha y firma. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á subasta pública, el arriendo del 
arbitro de mercados públicos del quinto grupo de la 
provincia de Manila, bajo el tipo en progresión as-
cendente de 900 pesos anuales, y con estricta suje-
ción al pliego de condiciones que d continuación se in-
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la casa nú -
mero 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de 
Morlones (Intramuros de esta Ciudad), y en la subal-
terna de dicha provincia, el día 31 del actual á las 
diez en punto de su mañana. Los que deséen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, acompañando, precisamente, por 
separado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, i.0 de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del quinto grupo de la provincia de 
Manila, aprobado por Real órden de 16 de Junio 
de 1880, publicado en la dfaceia núm. 252, correspon-
diente al dia 10 de Setiembre del mismo año. 
1. a tíe arrienda por el término de tres años el ar-
bitrio arriba expresado, bajo el tipo en progresión 
ascendente de 900 pesos anuales. 
2. a E l remate se adjudicará por licitación pública 
y solemne que tendrá lugar simultáneamente ante v i 
junta de almonedas de la Dirección general de Ad-
ministración Civil y la subalterna de la expresada 
provincia. 
3 / La licitación se verificará por pliegos cerrados 
y las proposiciones que se hagan se ajustarán preci-
samente á Ja forma y conceptos del modelo que se 
inserta á continuación, en la inteligencia de que se-
rán desechadas las que no estén arregladas á dicho 
modelo. 
4. * No se admitirá como licitador persona alguna 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que entregará 
en el acto al Sr. Presidente de la Junta, haber con-
signado, respectivamente, en la Caja de Depósitos de 
la Tesorería general ó en la Administración de Ha-
cienda pública de la provincia en que simultánea 
mente se celebre la subasta, la suma de $ ISo'OO 
equivalente al cinco por ciento del importe total del 
arriendo que realiza. Dicho documento se devolverá 
á los licitado res, cuyas proposiciones no hubiesen sido 
admitidas, terminado el acto del remate, y se retendrá 
el que pertenezca al autor de la proposición aceptada 
y que habrá de endosarse á favor de la Dirección ge-
neral de Administración Civi l . 
5. a Constituida la junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará prin-
cipio el acto de la subasta y no se admitirá es-
plicacion ni observación alguna que lo interrumpa. 
Durante los quince minutos siguientes, los licitado-
res entregarán al Sr. Presidente los pliegos de pro-
posición, cerrados y rubricados, los cuales se nume-
rarán por el órden que reciban, y después de entre-
gados, no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
6. * Trascurridos los quince minutos señalados para 
la recepción de. pliegos se procederá á la apertura 
de los mismos por el órden de su numeración, se 
leerán en alta voz, tomará nota de todos ellos el ac-
tuario; se repitirá la publicación para la inteligencia 
de los concurrentes cada vez que un pliego fuere 
abierto y se adjudicará provisionalmente el remate 
al mejor postor, en tanto que se decreta por autori-
dad competente la adjudicación definitiva. 
7. * Si resultasen dos ó más proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio de diez minu-
tos, á nueva licitación oral entre los añores de las 
mismas, y trascurrido dicho término se adjudicará el 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que trata el 
párrafo anterior se negarán á mejorar sus proposicio-
nes, se adjudicará el servicio al autor del pliego que 
se encuentre señaiado con el número ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las propo-
siciones presentadas en la Capital y la provincia, la 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la junta de 
almonedas, en el dia y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. El licitador ó licita-
dores de la provincia podrán concurrir á este acto 
personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que, si así no lo verifican, renuncian su derecho* 
8. * El rematante deberá prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del ser-
vicio, la fianza correspondiente, cuyo valor será igual 
al diez por ciento del importe total del arriendo. 
9. a Cuando el rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba llenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impiediere que esta tenga efecto en el 
término de diez dias, contados desde el siguiente al 
en que se notifique la aprobación del remate, se ten-
drá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo 
rematante, con arreglo al articulo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero 1852. Los efectos de esta declara-
ción serán: l.e que se celebre nuevo remate bajo igua-
les condiciones, pagando el primer rematante la d i -
ferencia del primero al segundo; 2.° que satisfaga 
también aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubrir estas 
responsabilidades se le retendrá siempre el depósito 
de garant ía para la subasta y aún se podrá embar-
garle bienes hasta cubrir las responsabilidades pro-
bables, si aquella no alcanzase. De no presentarse 
proposición admisible para el nuevo remate, se hará 
el servicio por cuenta de la administración á perjui-
cio del primer rematante. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el Í 
dia siguiente al en que se comunique al -contratista 
la órden al efecto por el jefe de la provincia. Toda 
dilación en este punto será en perjuicio de los i n -
tereses del arrendador, á menos que causas agenas 
á su voluntad y bastantes á juicio de la Dirección 
de Administración Civil , no lo justifiquen y motiven. 
11. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se abonará precisamente en plata ú oro, por 
trimestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verificarlo incurrirá ea la multa de cien 
pesos. El importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se sacarán de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince dias, y de no hacerlo se recindirá 
el contrato, cuy) acto producirá todos los efectos 
previstos y prescritos en el artículo 5.° del Real 
decreto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mérito en la claúsula anterior, el Jefe de la pro-
vincia suspenderá desde luego de sus funciones al 
contratista dispondrá que la recaudación del arbitrio 
se verifique por administración. 
14. E l jefe de la provincia marcará en cada pue-
blo el punto ó puntos donde debe constituirse el mer-
cado, y ias playas, muelles ó sitio de los rios ó es-
teros próximos al mercado donde deban atracar los 
cascos, bancas y demás embarcaciones menores aná-1 
logas para efectuar sus ventas. 
15. E l contratista no podrá exijir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se acompaña, 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se castigará con la rescicion 
del contrato que producirá todas las consecuencias 
de que se hace mérito en la claúsula 12. 
16. Se prohibe terminantemente, bajo la inmediata 
responsabilidad de la autoridad local, establecer en 
las calles de los pueblos, calzadas, rios ó esteros, 
puestos fijos ó ambulantes de ninguna especie, de-
biendo situarse todos en las plazas, mercados ó pa-
rajes designados al efecto por el jefe de la provin-
cia, siendo obligación del contratista construir aquellos 
de los materiales que considere convenientes para po-
ner á cubierto de la intemperie á los vendedores, te-
niendo facultades para cobrar derechos por cualquier 
puesto que por casualidad ó malicia se situé fuera 
de los sitios marcados. 
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Quedan exentas dol pago de las tiendas ó puestos 
situados dentro de las casas por más que en las puer-
tas ó parte est-rior d.j los muros ó paredes teng-aü 
mostradores. oscapMrat's ó muestras de telas ó efec-
tos, siempre que no intercepten lii via pública; las 
tiendas edificadas de exprofeso al construirse el mer-
cado v los almacenes ó camarines de depósito de los 
particulares, los curies pueden vender en ellos libre-
mente sin «blig'arles á llevar sus ¿¡fectos al mer-
cado ni ¡\ na&rar impuesto alsruno al pontralisia por 
lo que velidan ó exporten. 
Los individuos que cu lo sucesivo edifiquen tien-
das en los nuevos mercados que su construyan que-
darán sujetos al pago de los derechos de tarifa. 
17. Para cortar abusos en perjuicio del contra-
tista y aclarar las dudas que pueda suscitar la re-
gla anterior, se entenderá por casa la que como 
objeto principal sirva de morada á nna familia; y 
los tapancos ó cobachos, cuyo único destiuo es el 
vender efectos ó frutos, aún cuando para costudiar-
los duerma en ellos alguna persona, no pueden ser 
considerados como casas y por consiguiente deberá 
prohibirse su construcción y denunciarse á la auto-
ridad para la imposición de la multa correspondiente. 
18. Sin embargo de lo prescrito en las reglas 
anteriores, los Jefes de la provincia podrán autori-
zar el establecimiento de puestos ó tiendas en los 
barrios distantes de los mercados, oyendo prévia-
mente k los contratistas y sujetando á los tenderos 
al pago de los derechos prefijados en la tarifa. 
19. La autoridad de la provincia, los goberna-
dorcillos y ministros de justicia de los pueblos, ha-
rán respetar al contratista como representante de la Ad-
ministración, prestándole cuantos auxilios puedan ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto 
á cuyo efecto le entregará la autoridad provincial 
una copia certificada de estas condiciones. 
20. En los mercados ó parajes designados al efacto, 
nadie más que el contratista podrá dar en alquiler 
tiendas, cobertizos ni tapancos, á no ser que los due-
ños de casas quieran alquilarlas en toda ó en parte 
para este fin. 
2 1 . Será obligación del contratista tener siempre 
los mercados en buen estado de conservación, terra-
plenados con hormigón para evitar el fango en tiempo 
de lluvias; y aquellos fuesen de mampostería cuida-
rán de blanquearlos por lo menos una vez todos 
los años. 
2 2 . La policía y el orden interior en los mercados 
y los sitios habilitados para centros de contratación, 
sin perjuicio de las facultades privativas de las auto-
ridades provinciales y locales, corresponde á los con-
tratistas y en tal concepto harán la designación y 
distribución de puestos, respetando siempre el dere-
cho de posiíion de los vendedores y dispondrá que 
los carros se coloquen sin impedir el tránsito de los 
concurrentes y que los animales de carg'a ó de tiro 
se pongan fuera del mercado. 
2 3 . El contratista tendrá limitada su acción al 
•recinto de los mercados públicos y. por consiguiente, 
serán consideradas como exacciones ilegales las can-
tidades que perciba por ventas hechas fuera de los 
sitios habilitados para centros de contratación. 
2 4 . E D cada pueblo se celebrará mercado en los 
dias de costumbre, sin perjuicio de que el contra-
tista cobre los derechos correspondientes cuando los 
vendedores concurran en otros dias distintos á los 
sitios designados por la autoridad para mercados y 
con el fin de realizar en ellos sus transacciones. 
2 5 . Los Jefes de provincia cuidarán de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta toda la pu-
blicidad necesaria, á ñn de que por nadie se alegue ig -
norancia respecto de su contenido, y resolverán las 
dudas que suscite su interpretación y cuantas re-
clamaciones se interpongan; p^ro de no hallarse pre-
visto en el caso, este incidente deberá elevarse, con 
la opinión del Jefe de la provinciaen que el hecho ocu-
rra á la Dirección de Administración Civil para que este 
Centro lo resuelva por sí ó proponga á la superio-
ridad lo que crea conveniente. 
2 6 . La Administración se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses 6 
de recindirle prévia la indemnización que marcan las 
leyes. 
2 7 . E l contratista es la persona legal y directa-
tamente obligada al cumplimiento del contrato. Podrá, 
sí acaso le conviniere, subarrendar el servicio, pero 
entendiéndose siempre que la Administración no con-
trace compromiso alguno con los subarrendatarios, y 
que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común, por que la Adminis-
tración considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmedia-
tamente al jefe de la provincia, acompañando una 
relación nominal de ellos y solicitará los respectivos 
títulos de que deberán estar investidos. 
2 8 . Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonio q»e 
sean necesarios, así como los de recaiftlación del ar-
bitrio y expedición de títulos serán de cuenta del 
rematante. 
29. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852 los contratos 
de. esta especie no se someterán á juicio arbitral, resol-
viéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse sobre 
sil cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos por 
la via contenciosa administrativ:» que señalan las leyes. 
30. El contralista está obligado á cumplir los ban-
dos sobre policía y ornato, así como las disposicio-
nes que sobro estos ramos le comunique la autoridad 
siempre que no estén en contravención con las cláu-
sulas de este contrato, en cuyo caso podrá represen-
tar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
3 1 . En el caso de muerte del contratista quedará 
rescindido este contrato, y no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas en 
el mismo previo otorgamiento de la escrituja corres-
pondiente. 
CLAUSULA ADICIONAL 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobará 
por Gobierno de S. M. nuevo pliego de condi-
ciones para este servicio se reserva la Administra-
ción el derecho de acordar con el contratista el 
nuevo tipo anual del arriendo y la aplicación de la 
nueva tarija bajo la garantía de la escritura otor-
gada y fianza que corresponda y sino resultára acuerdo 
entre ambas partes quedará rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnización 
alguna. 
TARIFA DE DERECHOS. 
I.1 E l arrendador del mercado cobrará dos cuartos 
por vara cuadrada del terreno que ocupa cada puestos 
2 . a Cobrará asimismo, con sujeción á la regla que 
precede, lo que corresponda á cada tienda ó tapanco 
fijo que sea de la propiedad del arrendador ó del 
mercado; pero quedarán exceptuadas las tiendas que 
determina el párrafo 3.° de la regla 16 del pliego de 
condiciones. 
3 . * Los puestos y tiendas] fijas de comestibles ó 
efectos que se establezcan fuera de los mercados ó pa-
rajes designados al efecto, como consecuencia de lo 
prescribe la cláusula 18 del pliego de condiciones, 
pagarán dos cuartos diarios por cada vara cuadrada 
de terreno que ocupen. 
4 / El contratista cobrará á todas las bancas, cascos 
y demás embarcaciones menores semejantes que atra-
quen á los sitios de las playas, muelles rios ó esteros de-
signados por el jefe de la provincia, en virtud de lo 
dispuesto en la cláusula 13 del pliego de condiciones, 
siempre que efectúen ventas al por menor dentro ó 
fuera del buque: por una banca, cinco cuartos diarios, 
y por un casco ú otra clase de embarcación semejante 
diez cuartos también diarios, por el tiempo que dure 
la venta. 
Se esceptuan las embarcaciones mayores, siempre 
que no efectúen ventas al menudeo dentro ó fuera 
del buque. 
5-a El contratista no tendrá derecho á cobranza 
alguna á lasembarcaciones que atraquen á los puntos 
anteriormente citados, siempre que estas conduzcan 
muebles, comestibles ú otros efectos que, sin vender 
los á bordo, los conduzcan á las plazas para realizar 
allí la venta. 
Manila, 19 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la 
Sección de Gobernación.—José Arizcun, 
MODELO DE PROPOSICION 
D. N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por el término de tres años el arriendo del arbitrio de 
mercados públicos del quinto g-rupo de la provincia de 
Manila, por la cantidad de. . . . pesos $ . . , . anua-
les y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. . . . de la Gaceta del dia del 
que me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en . . . . la cantidad de § 135'00. 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del 
impuesto de carruajes, carros y caballos de la 
provincia de Pangasinan, bajo el tipo en progresión as-
cendente, de 2734 pesos anuales, y con estricta sujeción 
al pliego de condiciones que á continuación se in-
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), y en 
la subalterna de dicha provincia, el dia 7 de Enero 
próximo á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñando, precisamente, por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraharn García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del 
sobre carruajes, carros y caballos de la proviJJfí11* 
Pangasinan, aprobado por la Real órden núo, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la/¡ 
núm. 254, correspondiente al dia 12 de SéJ 
del mismo año. 
1. * Se, arrienda por el término de tres afi¿ 
impuesto arriba expresado, bajo el tipo, en ^ 
sion asepiKlente, de S 2734 anuales. 
2. * El remato se adjudicará por licitación DA 
y solemne, que tendrá lugar, simultáneamente 
ía Junta de almonedas de la Dirección generé • 
Administración Civil y la subalterna de la expnE¿ 
provincia. 
3. * La licitación se verificará por pliegos cer., 
y las proposiciones que se hagan, se ajustarán 
cisamente á la forma y conceptos del modelo n 
inserta á continuación; en la inteligencia de que 
desechadas las que no estén arregladas á dicho ^ 
4. a No se admitirá como licitador, persona al 
que no tenga para ello aptitud legal, y sin que' 
dite con el correspondiente documento, que entn 
en el acto al señor Presidente de la Junta, 
consignado, respectivamente, en la Caja de DepA 
de la Tesorería general ó en la Administrado! 
Hacienda pública de la provincia en que simultái 
mente se celebre la subasta, la suma de § 4ii 
equivalente al cinco por ciento del importe total 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devol 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubi 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y ^ 
tendrá el que pertenezca á la proposición aceptada 
endosará su autor á favor de la Dirección 
Administración Civil. 
5 . * Constituida la Junta en el sitio y hora 
señalen los correspondientes anuncios, dará prini 
el acto de la subasta y no se admitirá expli 
ni observación alguna que lo interrumpa. Durante 
quince minutos siguientes, los licitadores entr 
al Sr. Presidente, los pliegos de proposición, cerra r ¡o 
y rubricados, los cuales se numerarán por el x 
que se reciban, y después de entregados, no p 
retirarse bajo pretesto alguno. 
6 . ' Trascurridos los quince minutos señalados 
la recepción de pliegos, se procederá á la apertur 
los mismos, por el órden de su numeración, se' 
en alta voz, tomará nota de todos ellos el 
se repitirá la publicación para la inteligencia de 
concurrentes, cada vez que un pliego fuere 
y se adjudicará provisionalmente el remate al inilos 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competa os 
la adjudicación definitiva. 
7. ' Si resultasen dos ó más proposiciones igoj 
se procederá en el acto, y por espacio de diez 
tos, á nueva licitación oral entre los autores 
mismas, y trascurrido dicho término, se adjudicad 
remate al mejor postor. 
En el caso de que los licitadores de que t» I qi 
párrafo anterior se negaran á mejorar sus j r 
cienes, se adjudicará el servicio al autor del plieg -
se encuentre señalado con el número ordinal más) li 
Si resultase la misma igualdad entre las prop p 
cienes presentadas en esta Capital y la provine:! 
nueva licitación oral tendrá efecto ante la jn 
almonedas, el dia y hora que se señale y an I 
con la debida anticipación. E l licitador ó licit 
de la provincia, podrán concurrir á este acto 
nalmente 6 por medio de apoderado, entendí 
que, si así no lo verifican, renuncian su dem 
8 . * El rematante deberá prestar, dentro de 
cinco dias siguientes al de la adjudicación del 
ció, la fianza correspondiente, cuyo valor será í « 
al diez por ciento del importe total del arrienüj Bterl 
9 / Cuando el rematante no cumpliese las J jro 
ciones que deba llenar para el otorgamiento 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto ene 


























que se notifique la aprobación del remate, se 
por rescindido el contrato á perjuicio del mi?^ • • 
matante, con arreglo al artículo 5 . ° del Real d» jCt 
de 27 de Febrero de 1 8 5 2 . Los efectos de esta«« 
ración serán: 1 . ° que se celebre nuevo remate 
iguales condiciones, pagando el primer remataJt¡!( 
diferencia del primero al segundo; 2 . ° que sat| r1 
también aquel los perjuicios que hubiere reci^ ^ 
Estado por la demora del servicio. Para cubflfj 
responsabilidades, se le retendrá siempre la ^ ^ 
de la subasta y aún se podrá embargarle bienes, i ^ 
cubrir las responsabilidades probables, si aq'1^. 
alcanzase. No presentándose proposición admisi15 j 
el nuevo remate, se hará el servicio por cuen'* 
administración á perjuicio del primer rematau1^ 
10. El contrato se entenderá principiado 
dia siguiente al en que se comunique al c^ n «aci 
la órden al efecto por el Jefe de la provincia^, 
dilación en este punto será en perjuicio de ^ 
reses del arrendador, á menos que causas ag, 
su voluntad y bastantes á juicio de la DirecC, 
Administración Civil , no lo justifiquen y 
1 1 . La cantidad en que se remate y ^ 
¿g Manila.—Núm. 1C1 8 Diciembre de 1888. 
Roñará precisamente en plata ú oro, por 
' nticip8^08* 
ntratista que dejare de ingresar el t r i -
snado, dentro de los primeros quince dias 
verificarlo, incurrirá en la multa de cien 
porte de dicha multa, así como la can-
gsciende el trimestre, se sacarán de la 
lual ser^ rePuesta eR el improrrogable plazo 
lísS 7 ^e 110 bacerlo, se rescindirá el con* 
acto producirá todos los efectos previstos 
ell el articulo 5.° del Real decreto an-
rridos los dos plazos de que se hace mé-
fpíí fláusula anterior, el Jefe de la provincia 
¿esdo l^ í?0 de sus funciones al contra-
•rtó ] ^ ¿rá que la recaudación del impuesto se 
ání Ir admiQÍ8*1,3-0!011» dando cuenta á la D i -
J rerai de Administración Civil para la re-
eü ! proceda. , . . 
moj c0Qtratista no podra exigir mayores dere-
alg ¡QS marcados en la tarifa que se acompaña, 
I n ulta Je diez pesos por primera vez y ciento 
i1^ onda- . , 
I, ln infracción, se castigara con la rescicion 
JepA ^ que producirá todas las consecuencias 
jcion ¿ce mérito ea la cláusula 12. 
litan contratista formará un padrón de todos los 
41í carromatas, carros y caballos de montar 
a^l, m en los pueblos que comprende esta con-
voli • reclamar á sus dueños los derechos co-
|y s* 'eXceptuados de pago, los coches dezmados 
[esias á conducir á su Divina Magedad, los 
y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge-
del Excmo. Sr. Arzobispo é Iltmos Bres. 
lora ¡0s del Jefe de la provincia, los carros de 
V i n t [ de los Regimientos y los caballos que se 
¡ai i la cria. 
hm? .ptáan asi mismo los carretones, las cangas 
vehículos semejantes, destinados á la agri-
jcen - los caballos de carga ó de trabajo. 
B1 Í litares y funeionarios á quienes sea obliga-
r caballo de montar, no pagarán impuesto 
¡ su uso, pero sf por los demás que tuvie-
os f los destinen á tiro ó á silla. 
Irtur do contribuyente por carruaje, carromata ó 
le le? 9 pagará impuesto por los caballos destinados 
|ictia Í los vehículos que posea, pero si tuviere 
1c ero de caballos que el indispensable, pagará 
i uno más que tenga, el impuesto señalado á 
Ji. i os de montar. 
[petó os vehículos que por su forma ofrezcan duda 
lo á los derechos que deba imponérseles, se-
Jigni irados con la clase que guarden más analogía, 
(z rail ikllos que con preferencia se destinen al ser-
' silla, por más que alguna vez se carguen, 
licari los derechos señalados á los caballos de 
925 
que ocultare algún carruaje para impedir 
ion ó el que se resista al puntual pago del 
^¡^Bncurrirá en una multa de cinco pesos. La 
He un caballo, carromata ó carro, se penará 
prop pesos cincuenta céntimos de multa, y las rein-
!-! en estas faltas con el doble deJ las multas 
I 
ana tas multas que se impusieren por el concepto 
hitaái lo, se aplicarán por mitad, al fondo de dicho 
\o \t[ J al contratista, á quien naturalmente corres-
a investigación para que no haya ocultado-
re ajuicio de sus derechos. 
w cobranza se harA por trimestres anticipa-
el sj medio de recibos impresos y talonarios. Las 
# 5 satisfecha» por los contribuyentes en un 
«rmiuado, serán abonables *ando se trasla-
de la provincia, con el fii de no obligar-
se por duplicado este impuesto. Los libros 
gestarán siempre depositados >n la Subdele-
'e la provincia, de donde podrá tomar el con-
e tff ,'Os recibos que necesite para la cobranza, de-
T^rto en ei talón, el nombre del número del 
parro ó caballo á que dichos recibos se refieian. 
a í I f jefes de provincia cuidarán de dar á este 
'?] prodiciones y tarifa adjunta, toda la publi-
tafl! pesarla, á fin de que por nadie se alegue i g -
satij Aspecto de su contenido, y resolverán las 
ciP SQe suscite su interpretación y cuantas recla-
rifj rSe interpongan; pero de no hallarse previsto 
í t jSte Acídente deberá elevarse, con la opinión 
|:e la provincia en que el hecho ocurra, á 
J0^ de Administración Civil para que este 
b resuelva por sí ó proponga á la superiori-
|Ue crea conveniente, 
j * autoridad de la provincia, los gobernador-
p^inistros de justicia do los pueblos, harán 
P contratista como representante de la Ad-
Cl0a) prestándole cuantos auxilios pueda ne-
y hacer efectiva la cobranza del impuesto, »T?0 ü^ entrCJ-oar¿l Ia autoridad provincial una 
;'a'icada de estas condiciones. 
Administración se reserva ol derecho de 
f este contrato por espacio de seis meses, sí 
así conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
24. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. Po-
drá, si acaso le conviniere, subarrendar el servicio, 
pero entendiéndose siempre que la Administración no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por tal subarriendo 
pudiera resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero común, por que la Administra-
ción considera su contrato como una obligación par-
ticular y de interés puramente privado. En el caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el arbitrio á subarrendatarios, dará cuenta inmediata-
mente al Jefe de la provincia, acompañando una re-
lación nominal de ellos y solicitará loa respectivos t í-
tulos de que deberán estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, así como los de recaudación del im-
puesto y expedición de títulos, serán de cuenta del 
rematante. 
26. Según lo dispuesto en el art. 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se someterán á juicio arbitral, re-
solviéndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efectos, 
por la via contencioso-administrativa que señalan las 
leyes vigentes. 
27. En el caso de muerte del contratista, quedará 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, prévio otorgamiento de la escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para el efecto de la exención 
del impuesto, comprendidos en el párrafo 4.° de la 
cláusula 15 de este pliego, los caballos que usen pura-
mente para asuntos del servicio, los Ingenieros de 
Montes y agrónomos, asi como los ayudantes y personal 
de ambos cuerpos. 
En igual forma se consideran los caballos que 
para asuntos del servicio usen los empleados de telé-
grafos, cuyo carácter de sus funciones exija que sean pla-
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura otorgada y fianza que co-
rresponda, y si no resultára acuerdo entre ambas par-
tes, quedará rescindido el contrato sin que el contra-
tista tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 22 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro de Vergara. 
TARIFA de derechos á que ha de sujetarse el Con-
tratista para la recaudación del impuesto de carrua-
ies, carros y ¿aballos. 
En Mani la 
y sus 
arrabales. 
.1. ftes. Ctos. 
6 
4 





cuatro m i l 
tributos. 




y visitas del 
Arch ip ié -
lago. 
R. ftes. Ctos. 
1 0 
Por un carruaje de cua 
tro ruedas, se pagará 
mensualmente. 
Por un carruaje de dos 
ruedas, i d . id . 
Por una carromata, id . 
idem. 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, id. id . 
Por un caballo de mon-
tar, id . id . 
Manila, 22 de Noviembre de 1888.—P. O., Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Iltmo. Sr. Presidente de la Junta de Almonedas. 
D. N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
el término de tres años, el arriendo del arbitrio de la 
contribución de carruajes, carros y caballos de Pangasi-
nan, por la 3antidad de pesos anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm de la «Gaceta» del dia— de que 
me he enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $41040 
Fecha y firma. 
Es copia. García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á subasta pública el arriendo del ser-
vicio del sello y resello de pesas y medidas del 3.er grupo 
de la provincia de Manila, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de 673 pesos anuales, y con es-
tricta sujeción - al pliego de condiciones que á continua-
ción se inserta. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. i de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia, el dia 31 del ac-
tual á las diez en punto de su mañana . Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus proposi-
ciones extendidas en papel del sello 10.° acompañando, 
precisamente, por separado, ol documento de garant ía 
correspondiente. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1888.—Abraham García 
y García. 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y 
resello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de "l.0 de Noviembre 
de 1861, inserto en la Gaceta núm. 259 de 13 del 
.mismo, y demÁs disposiciones vigentes. 
1. * Se arrienda por el término de tres años el 
servicio del sello y resello de pesas y medidas del 3.er 
grupo de la provincia de Manila, bajo el tipo en pro-
gresión ascendente de 673 pesos anuales, ó sean 2011 
pesos en el trienio. 
2. * Será obligación del contratista, mientras dure 
el tiempo de su compromiso, tener un juego de pe-
sas y medidas, que con su correspondencia al nuevo 
sistema métrico decimal, como está prevenido, se ex-
presan á continuación: 
Litros . Centilitros. MU<litros. 
Un cavan de madera sólida 
con abrazaderas de hierro 75 » 
Medio cavan con iguales con-
diciones 37 50 
Una ganta de madera sólida. 3 » 
Media ganta idem idem. . 1 50 
Una chupa idem idem. . . » 37 
Media chupa idem idem. . » 18 
5 
7 1/2 
Metros. Cent ímetros . Mi l ímetros . 
Una vara castellana id . id . »~ ~8359 equi .^áSSS7^ 
Una braza 1 » 6 7 r 8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por el Fiel almotacén de la 
Capital de Manila, para que sirva de norma al diri-
mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre ilegalidad de las pe-
sas Y medidas. 
3. a Después de celebrada y aprobada la subasta 
el rematante será el único legítimamente autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las 
medidas públicas. 
4. a Por el cortejo, sello y resello de pesas y me-
didas públicas, cobrará el asentista los derechos que 
se expresan á continuación: 
Litros. Centilitros. Mili l i t ros. Pesos. Cent 
Por un cavan ójsea 75 
Por medio cavan. 37 
Por una ganta. . 3 
Por media ganta . i 
Por una chupa . » 
















Metros. Centimetros. Mil ímetros 





Por una vara cas-
tellana ó sea. . » 
Por una braza. . i 
Por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes . . » 
5. * A l licitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio, se le entregará copia, debida-
mente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1.° de Noviembre de 1861, para que en 
todos los casos, cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de nin-
guna especie, que en caso contrario, se castigarán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. a Las proposiciones se presentarán al Presidente 
de la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al modelo 
adjunto, expresando con toda claridad, en letra y ún-
mero, la cantidad ofrecida. A l pliego de la proposición 
se acompañará, precisamente por separado, el docu-
mento que acredite haber depositado el proponente en 
el Banco Español Filipino ó Caja de Depósitos de la 
Tesorería general de Hacienda pública ó en la Ad-
ministración Depositaría de la provincia respectiva, la 
cantidad de % 100^95 sin cuyos indispensables requisi-
tos no será válida la proposición. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales, se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores 
926 8 Diciembre de 1888. (iaceta do Manila.-^ 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del pleg-o que se halle señalado con 
número ordinal más najo. 
8. * Con arreglo al art. 8.* de la Instrucción apro-
ioda por Real órden de 25 de Agosto de 1858, sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
¿rden tiendan á turbar la legitima adquisición de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
reniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños, terminada que sea la subasta, á 
excepción del correspondiente á la proposición admi-
tida, el cual se endosará en el acto por el rematante 
á favor de esta Dirección general. 
ÍO. E l rematante deberá prestar dentro de los diez 
días siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igual al de un 10 
Sor 100 del importe del total arriendo, á satisfacción e la Dirección general de Administración Civil , 
cuando se constituya en Manila, ó del Jefe de la 
provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
lugar en ella. La fianza deberá ser precisamente hi-
potecaria y de ninguna manera personal, pudiendo 
constituirla en metálico en el Banco Español Filipino 
6 Caja de Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
pública cuando la adjudicación se verifique en esta 
Capital y en la Administración de Hacienda pública 
cuando lo sea en la provincia. Si la fianza se prestare en 
fincas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor 
intrínseco, y en Manila serán reconocidas y valoradas 
por la Inspección general de Obras públicas, regis-
tradas sus escrituras en el oficio de hipotecas y bas-
tanteadas por el Sr. Fiscal de la Nación. En provin-
cias, el Jefe de ella cuidará bajo su única responsa-
bilidad, de que las fincas que se presenten para la fianza 
jlenen cumplidamente su objeto. Sin estas circuns-
tancias no serán aceptadas de ningún modo por la Di-
rección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como 
las acciones del Banco Español Filipino, no serán ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen, y las últimas, por no 
ser transferibles. 
11. Toda duda que pueda suscitarse en el acto 
del remate se resolverá por lo que prevenga al efecto 
3a Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
12. En el término de cinco dias después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente, escri-
tura de obligación, constituyendo la|fianza estipulada, 
y con renuncia de las lejes, en su favor, para en 
el caso de que hubiera que proceder contra él; mas 
si se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se 
negase á otorgar la escritura, quedará sujeto á lo 
que previene el a't. 5.° de la Real Instrucción de 
subastas ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que 
á la letra es como sigue:—«Cuando el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
otorgamiento de la escritura, ó impidiere que esta 
íenga efecto en el término que se señale, se tendrá 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta reclamación serán:—Primeros 
Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
pagando el primer rematante la diferencie del primero 
a. sbgundi-.—Segundo. Que satisfaga también aque1 
los perjuicios que hubiere recibido el Estado por la 
demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades 
se le retendrá siempre la garant ía de la subasta;, y 
aún se podrá secuestrarle bienes hasta cubrir las 
responsabilidades probables, si aquella no alcanzase. No 
dresentándose proposición admisible para el nuevo 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Adminis-
tración, á perjuicio del primer rematante.»—Una vez 
otorgada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que éste forme parte 
de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo, se abonará precisamente en plata ú oro 
menudo, y por meses anticipados. En el caso de in -
cumplimiento de este artículo, el contratista perderá 
la fianza, entendiéndose. ».u incumplimiento transcurrido 
los primeros ocho dias en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe-
la fianza y debiendo ésta ser recuesta por dicho con-
tratista, si consistiese en metálico, en el improrro-
gable término de 15 dias, y de no verificarlo, se rescin-
dirá el contrato bajo las bases establecidas en la regla 
quinta de la Real Ins ruccion de 27 de Febrero de 
1852, citada ya en condiciones anteriores. 
14. E l contratista no podrá exigir mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa consignada en 
este pliego, bajo la multa de diez pesos, que se le 
exigirán en el papel correspondiente, por el Jefe de 
la provincia. La primera vez que el contratista falte 
á esta condición, pagará los diez pesos de multa, la 
segunda falta será castigada con cien pesos, y la 
tercera con la rescisión del contrato bajo su respon-
sabilidad, y con arreglo á lo prevenido en el ar t í -
culo 5.0 de la Real Instrucción mencionada, sin per-
juicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en justicia. 
15. La autoridad de la provincia, los Gobernador-
cilios y ministros de justicia de los pueblos, harán 
respetar al asentista como representante de la Admi-
nistración, prestándole cuantos auxilios pueda nece-
sitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
debiendo facilitarle el primero, una copia autorizada 
de estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó mala fé, 
diere lugar á la imposición de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello, se abo-
narán tomando al efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
17. E l contrato se entenderá principiado desde, el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista la 
órden al efecto por el Jefe de la provincia. Toda d i -
lación en este punto será en perjuicio de los intereses 
del arrendador, á menos que causas agenas á su 
voluntad, y bastantes á juicio de esta Dirección, lo 
motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios se reservan el derecho de rescindir 
este contrato, si asi conviniese á sus intereses, prévia 
la indemnización que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada. Podrá si acaso le conviniere, sub-
arrendar el arbitrio; pero entendiéndose siempre que 
la Administración no contrae compromiso alguno con 
los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
que por tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio 
será responsable única y directamente el contratista. 
Los subarrendadores quedan sujetos al fuero común, 
por que su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como 
los subarrendadores y comisionados que nombre, de-
berán proveerse de los correspondientes títulos, faci-
litando aquel una relación nominal al Jefe de la pro-
vincia para que por su conducto, sean solicitados. 
20. La autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue más conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad nece-
saria, á fin de que nadie alegue ignorancia. 
21. Cualquier cuestión que se suscite sobre cum-
plimiento de este contrato, se resolverá por la via con-
ten doso administrativa. 
22. Los gastos de la subasta y los que se or i -
ginen en el otorgamiento de la escritura, asi como 
los de las copias y testimonios que sea neceserio sa-
car, serán de cuenta del rematante. 
23. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Superin-
tendente del ramo. 
24. La Administración se reserva el derecho de 
prorrogar este contrato por espacio de seis meses, 
si asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, 
prévia la indemnización que marcan las leyes. 
Clausula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el 
derecho de acordar con el contratista el nuevo tipo 
anual del arriendo y la aplicación de la nueva ta-
rifa, bajo la garantía de la escritara otorgada y fianza 
que corresponda, y si no resultara acuerdo entre 
ambas partes, quedará rescindido el contrato sin que 
el contratista tenga derecho á indemnización alguna. 
> Manila, 21 de Noviembre de 1888.—El Jefe de la Sec-
ción de Gobernación.—P. O., Pedro Vergara. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Almonedas. 
Don N . N . vecino de N . ofrece tomar á su cargo 
por término de tres años, el arriendo del sello y resello 
de pesas y medidas del tercer grupo de la provincia 
de Manila, por la cantidad de pesos ($ ) 
anuales, y con entera sujeción al pli go de condiciones 
publicado en el número de la «Gaceta» del dia 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de $ 100'95. 
Fecha y firma del licitador.—Es copia, García. 3 
Don Vicente González y Azaola, Juez de primera instancia del 
distrito do Binondo, que de estar en el pleno ejercicio de 
sus funciones, yo el Infrascrito Escribano doy fé. 
Por el pres nte cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
Eustaquio S. Juan, hijo de padre N . y de Valeriana c. a. i . , 
natural de A t g - i t , provincia de Balacan y residente en el casco 
de Sinforoso Isidro, de 13 años de edad, soltero, para que 
en el té rmino de 30 dias, contados desde la publicación de 
e te edicto, se presente en el Juzgado ó en la cárcel públ ica 
de la provinci i , por haberlo así acordado en la causa, n ú -
moro 6559 que instruyo por hurto, apercibido que de ha-
cerlo así. le oiré y a d m m i s t r r r é justicia y en oaso contrario 
sentencia!ó la causa en su ausencia y rebeldía . 
Dsdo en el Juzgado de primera instancia de Binondo á 5 
de Diciembre de 1888—Vicente González Azaola —Por mandado 
de su ¡ána,, Cipriano Reyes. 
Por providencia del Sr. Juez da primera intan • 
de Binondo, dictada en esta fecha en el incident ^ 
de bienes de los procesados de la causa núm 
se cita, llama y emplaza al procesado Jo-Chi ^ 
que en el té rmino de nueve dias, contados desdo "i 
cion de este edicto, comparezca en este Ju/c 
notificado del auto definitivo dictado en el m i s 0 
apercibido que de no hacerlo en el término 
p a r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere i ^ 
Binondo y oficio de m i cargo á 5 de ¿¡019^1' 
—Gregorio Abas. m,)ti 
Don Fabián S u n y é y Morales, Juez de primera 
propiPdad de este distrito de Intramuros," que^de 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascrito Escrih? 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Daniel ?? 
lo, natural y vecino del arrabal de Sampaloc dp 




desdeña publicación de'este anuncio, se presente eni'; 
istrito de Intramuros, calle Arzobispo núm. 5 
rías graves á la autoridad pública y ciases detefmlnarf 
tado y falsedad, para que en el t é rmino de 9 ( j i ^ 
 l  u^1'1' 
del d
de ser notificado de una providencia dictada en dirtl 
s de hacerlo asi, se !e oirá y adminis t rará m*} pues casolcontrario, le p a r a r á n los perjuicios que en dereS 
Imtrar, sus tanciándose la causa en su ausencia y rey 
Dado en Manila á 5 de Diciembre de 1888.—paS 
—Por mandado de su Sría . , Manuel Blanco. 
1^ 
Don Antonio Majarreis, Juez de Paz é interino H 
instancia ror licencia temporal del propietario, de 
vincia de Pangasinan, de cuyo actual ejercicio, 
senté Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesadh 
André s Valdez, indio, vecino del pueblo de DaJ 
provincia de Zumbales, de estatura y cuerpo reL'uia 
brada de viruelas la cara, para que por el térmiDol 
dias, contados desda la ú l t ima publicación del presea 
en la Gaceta de Manila, se presente ante este ¿uz 
las cárceles de esta Capital, á contestar los cargos L 
su l tán en la causa n ú m . 10. 06 por violación, aperé a 
de no hacerlo, se le declarará rebelde y contumaz, 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar y se 
de rán con los Estrados d 1 Juzgado, las ultériore1 
ci^s que se practicaren respecto al nmmo. 
Dad^ en el Juzgado de Pangasinan á 20 de Ni 
de 1888 —P. S—Antonio Majarreis.—Por mandado de 
Santiago Guevara. 
fort 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Mariano 1 
Cruz, indio, natural y vecino de San Garlos, cas « 
sesenta años de edad, de oficio labrador, para que 
término de nueve dias, desde la ú l i ima publicación 
senté en la Gaceta de Manila, comparezca ante este 
á prestar dec'aracion en la causa n ú m . 9.8ro que se 
por malversac ión de caudales públicos, apercibido i 
verificarlo, le pa ra rán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 29 do | 
de 1888.—P. S.—Antonio Majarreis.—Por mandado de 
Santiago Guevara. 1 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Francisco Beji 
ciño de Dagupan de esta provincia, para que en el m 
nueve dias, contados desde la publicación dol presen! 
«Gaceta de Manila,» comparezca en este Juzgado para pra 
claracion en la causa núm. 9969 seguida contra Vicen 
por hurto y falsificación de documentos público*, i\ 
que de n o ' verificarlo, le para rán los perjuicios consii 
Dado en el Juzgad ) de Pangasinan á 1.° de Diciei 
T888 —Antonio Majarreis.=Por mandado de su Sría., 
Guevara. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Liberato' 
Manuel Vil 'arpa, casados, vecinos do Rosales, d - I , 
de Nueva Exija , para que en el t é rmino de nueve dufeil 
tados desde la ú l t ima publicación del presente on la • .' 
de Manila,» comparezcan ante este Juzgado á prestar•Slil 
i c i o n en la causd n ú m . 7677 que se sigue contra Bar 
^la Cruz por hurto y falsificach n de documentos público^  
cibido que de no hacerlo, le pararán los perjuic os consif1 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 28 de Novi- mbred* 
Antonio Majarreis,—Por mandado de su Sría. , Santiago! 
ie 
al 
Don Alfredo Camino y Garcí»», Teniente de la tercera j 
fíía del Ci erpo de Garabi ieros de Filipinas y Fis'a 
causa seguida contra el Cabo primero Lorenzo 
Lejarcegui, acusado del delit.) de robo. j 
E n uso do las facultados quü me concede ia Ley» | 
julciamiento Mil i ta r , he acordado ampliar las decían ^ 
Sue en la referida causa tienen prestadas ios cliiooi > , arlota, Yuanco, Inguinco é Incohango, los que PD 1 w,\ 
próximo pasado residían on la provincia de 8urig«Me iría, 
se han ausentado, y á los que cito por este tercer 1 
para que el t é rmino de diez días, á contar desde la í iw* 
clon del mismo, comparezcan en esta Fiscalía, siw l 4 
Cuartel de Carabineros, á los fines ya indiendos. 
Dado en Cebú á los 18 dias del mes de Noviembre * 1 UJ 
—Alfredo Camino.—Por su mandato.—El Secrciari'.-- • tí 
Ostria. e 
Don José Pardo Espelta. Comandante Capitaú Ayu'jj 
Regimiento de In fan te r í a de Jo ló n ú m . 6,Fiscal mi" 
la causa que por el delito de primera des r0'012:,,^  
contra el soldado del expresado Regimiento, M&ru 
Torres. . . nor | ; 
E n uso de las facultades que me están conferaa^. 
de Enjuiciamiento Mi l i t a r , he acordado recibir ,'ei- *.ie¡) 
Cabo primero icenciado de este ejército, Serapio N ^ ' • ¡ 1 
domicilio no ha podido averiguarse, y en su .v' ¿jas,-
por este edicto, para que en el t é rmino de veinte . ¡ i I 
parezca en esta Piscalia, cuartel de Meisic, á P1^ 8.1"',: i¡ ¡«1 lábil 
declaración. Y para que este edicto tenga la dc jn-eriJ 
dad, se fijará en los sitios de costumbre y se "» i 
la «Gaceta de Manila». y» 
Dado en Mani la á ?6 de Noviembre de ^^-""riñ 




. Carasa y Berroeta, Comandante ^il'caaw^ 
r Tercio de la Guardia Civ i l , Fhca l el L 
presado 
usando de las facultades que me concede la ^ ,', 0 y 
miento, por este primero y único edicto, Hamo, ci- J ^ J 1 
al mencionado, para que en el térmido de lre'I1',|jCiü, ci! h(¡ 
tar desde la fecha en quo sea publicado este . ^ , 
rezca en esta localidad á pre«tar indagatoria^ e» ¿e igj ; r( 
cia que de na compar. cer en el indicado p^azo, - •> ^  
rán los perjuicios á que haya lugar._ . 5 c flc ^  ^ 
Santa Cruz de la Laguna á 3 de Diciem 
Carasa.—Por su mandato, Miguel Concepción-
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